















        
1．序論 
(1) 研究の背景                                  
朝の読書とは、小・中・高等学校で、朝の授業開始前に 10分程度、教師と生徒全員が自 









④ 授業にスムーズに入れ, 授業に対する集中力が高まる。 
⑤ 自分が必要とする、自分に合い、自分が読める本を選ぶため、それぞれの生徒が自分に
必要なことを学ぶことができる。 















































の読書」等のキーワードで探索して得た約 200 点を用いた。『はるか』は、入手できた 69
号（2004年 10-11月）から 102号（2010年 8-9月）を対象とした。ウェブサイトは、下記
の２つのウェブサイトを調査した。 
・朝の読書推進協議会（大塚笑子理事長）「朝の読書ホームページ」 
（http://wwwl.e-hon.ne.jp/content/sp_0032.html、2012年 4月 25日参照） 
・「朝の読書総合情報室」 


























学校は 4～6年生）1学級を選び、学級全員を対象としている。調査時期は 2007年 6月上 









Ａ．全校一斉読書についての感想                  小学校  中学校 高等学校 
 1．本を読めるので、楽しい                37.0   31.7   30.4 
 2．静かに過ごせるのでいい                 19.8   24.9   26.4 
 3．もっと長い時間にしてほしい              30.7   25.9   18.5 
 4．本をよむより勉強したい                 3.1    3.3    6.4 
 5．本を準備するのがめんどうだ                   4.5       8.7      13.5  
Ｂ．全校一斉読書で変わったこと 
 1．本を読むことが好きになった                  42.8      25.5      17.1  
 
 
2．本を読むことが増えた                            50.0      51.7      41.0  
 3. 友だちや親と本の話をするようになった            17.1      13.4       6.2  
 4. 先生と本の話をするようになった                   2.1       1.3       0.7 
 5. 学校図書館に行くことが増えた                    23.4      10.5       7.3 
 6. 地域の図書館に行くことが増えた                  11.9       3.5       1.8 
 7. 本屋さんに行くことが増えた                      28.4      27.2      15.9 
 8. 本を読むことが嫌いになった                       1.9       1.4       0.9      
 9. 特に変わったことはない                          22.5      28.2      40.2 
(3）調査の結果 
 調査結果の概要は下記のとおりである。なお、１章で挙げた 17項目のうち、対応するも
のを [  ] 内に示す。 
小・中・高校のいずれでも、30％以上が「本を読めるので、楽しい」と感じており、小












































① 九州女子高等学校（1999）（高１～高３）（比率、数値あり）［文献 10］ 
・朝読書前と変わったところは 
マンガ・雑誌以外の本を読むのが苦にならなくなった              17％ 
遅刻しないで、落ち着いて授業やＨＲに入れるようになった            3％ 
② 岡山県立成羽高校（1999）(高３)（比率、数値なし、棒グラフ） ［文献 11］ 
・朝読書で、自分が変わったと思うこと 
読む本のジャンルが広がった                          （40％台） 
漢字が以前に比べ、よく読めるようになった                   （10％台） 
一日の始まりを落ち着いた気分でスタートできる                 （10％台） 
集中力がでてきたと思う                            （10％台） 
落ち着きがでてきたと思う                           （20％台） 
やさしい気持ちをもつことができるようになった                 （20％台） 
③ 山陽女子中学校・高校（1998－2000）（高１→３の各学年）（人数、数値あり）［文献 12］ 
・「朝読書」をしてあなたはどう変化しましたか？         1年生 2年生 3年生 
 心が落ち着いてきた                       40人  59人  62人 
 集中できるようになった                      38人  64人  62人 
 １校時に入りやすくなった                       19人  24人  37人 
 知的好奇心が湧いてきた                        43人   70人  74人 






                                   1年生 2年生 3年生 
漢字がよく読めるようになった                      11％   13％  14％ 
 語彙が豊富になった（言葉が増えた）                   8％   11％    10％ 
 テストの点が良くなった                          0％     1％     2％  
 集中力がついた                             14％    12％     8％ 
 自分が豊かになったような気がする                     9％     6％     8％ 
⑤ 大阪府東大阪市意岐部中学校（2002）（中１～３、合計）（人数、数値なし、棒グラフ）
［文献 14］ 
・朝の読書に取り組んで、自分自身に変化を感じますか？        （合計） 
    日常生活でも落ち着きが出てきた。                           （20人台）  
色々な面で集中力がついた。                               （50人台） 
 漢字が読めるようになってきた。                               （40人台） 
⑥ 鈴鹿工業高等専門学校（2004）（1年）(人数、数値あり、比率は算出)［文献 18］ 
・効果に関する設問                                  
 読書している間に、気持が落ち着いた                          55％ 
 クラス全体が静まり返って気持がよかった                        29％ 
 遅刻してくるひとがなく授業がスムーズに始まる                     21％ 
 授業への集中が高まった                                              19％ 
 いい本・作家に出会えた                                               5％ 
⑦ 青森県鶴田町小学校・中学校（2006）（比率、数値なし、グラフ）［文献 20］ 
・読後の学習意欲（小学校） 
 集中できる                                      （30％台） 
・読後の学習意欲（中学校） 
 集中できる                                     （5～10％） 
⑧ 愛媛県松山市立津田中学校（2009）（中１～３）（人数、数値なし、棒グラフ）［文献 36］ 
・朝読書をしてよかったことは？        
 想像力・集中力がついた                         （50～60人台） 
 リラックスできた。                            （30～70人台） 
     漢字や言葉を覚えられた                                     （30～40人台） 





    ・読む本の範囲の広がり 
マンガ・雑誌以外の本を読むのが苦にならなくなった       ①      
読む本のジャンルが広がった                  ② 
  ・心の落ち着き［(1)②、(2)①⑥］ 
 
 
落ち着きがでてきたと思う                               ② 
心が落ち着いてきた                      ③ 
一日の始まりを落ち着いた気分でスタートできる            ③ 
    日常生活でも落ち着きがでてきた                ⑤ 
    読書している間に気持ちが落ち着いた              ⑥ 
・集中力の向上［(1)①③④］ 
集中力がでてきたと思う                    ② 
集中できるようになった                        ③ 
 集中力がついた                        ④ 
 色々な面で集中力がついた                   ⑤ 
 読後の学習意欲 集中できる                  ⑦ 
集中力がついた                        ⑧ 
・授業への集中［(1)④］ 
１校時に入りやすくなった                   ③ 
  遅刻してくる人がなく授業がスムーズに始まる          ⑥ 
    授業への集中が高まった                    ⑥ 
 ・言語能力の向上［(1)⑨］ 
    漢字が以前に比べ、よく読めるようになった           ② 
    漢字がよく読めるようになった              ④ 
語彙が豊富になった（言葉が増えた）              ④ 
漢字がよく読めるようになった                  ⑤ 
   漢字や言葉を覚えられた                 ⑧ 
  ・考え方・情緒への影響 
いい本・作家に出会った［(1)⑤］               ⑥ 
考え方が変わった、視野が広がった［(2)②］           ⑧ 
目標が見つかった［(2)②］                ③ 
知的好奇心が湧いてきた                    ③ 
想像力がついた                        ⑧ 
やさしい気持ちをもつことができるようになった［(2)⑥］  ② 




















表 1 調査方法と調査結果のデータの記載状況 













１ 九州女子高校 全校 ○ ○ ○ ○ △ ○ 比率、数値あり 
２ 岡山県立成羽高等学校 学年 × × × × △ × 比率、数値なし、棒グラフ 
３ 山陽女子高等学校 全校 ○ × × × △ × 人数、数値あり 
４ 岡山県落合町立落合中学校 全校 ○ ○ ○ ○ △ ○ 人数、数値あり 
５ 大阪府東大阪市立意岐部中 
学校 
全校 × ○ × × △ × 人数、数値なし、棒グラフ 
６ 鈴鹿工業高等専門学校 クラス ○ ○ △ ○ ○ × 人数、数値あり 
７ 青森県鶴田町小・中学校 町内 ○ ○ × × ○ × 比率、数値なし、グラフ 















































４）角美恵子「朝の 10分間読書-福岡県八女市立長峰小学校」（『学校図書館.』324、pp.49-53、1977）   
５）高見順清「早朝読書会を実施して-岐阜県立海津高等学校」（『学校図書館』354、pp.57-60、1980）   
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７）船橋学園読書教育研究会編著『朝の読書が奇跡を生んだ－毎朝 10分、本を読んだ女生徒たち』高 
文研、1993、pp.28-30．   












2002）   
15）河野安広「心が切り替わる「朝の読書」」（『教職研修』32(7)、pp.92-94、2004）   
16）田所純一「「朝の読書」が新しい自分を創る」（『月刊ホームルーム』30(6)、pp.26-28、2005） 
17）伊東泰彦「朝読書の花を咲かせるために--朝読書一年生」（『教職研修』34(5)、pp.96-99、2006）   
18）出口芳孝「朝の読書による授業姿勢改善の試み」（『鈴鹿工業高等専門学校紀要』39、pp.41-43、2006）   
19）相澤信子「「朝の読書」本格実施への道」（『教職研修』34(10)、pp.80-83、2006）  
20）青森県鶴田町立菖蒲川小学校「事例紹介 鶴田町における「朝の全校読書活動」の取組について」 
（『マナビィ』63、pp.11-13、2006）   






















（http://wwwl.e-hon.ne.jp/content/sp_0032.html、2012年 4月 25日参照） 
２）「朝の読書総合情報室」（http://www.geocities.co.jp/Bookend/5341/side.html、2012年 4月 25 
   日参照） 
